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(czas: 60 minut, uczestnicy: kl. I-II gimnazjum)
Cele ogólne:
 przedstawienie literackiej wizji na temat niepe³nosprawnoci,
 zapoznanie uczniów ze znaczeniem pojêcia niepe³nosprawnoæ,
 zapoznanie uczniów z g³ównymi rodzajami niepe³nosprawnoci i ich
w³aciwymi nazwami,
 uwra¿liwienie na problematykê niepe³nosprawnoci,
 kszta³cenie postawy tolerancji i szacunku dla niepe³nosprawnych,
 uwiadomienie uczniom barier, które tkwi¹ w ka¿dym z nas,
 podkrelenie wartoci i sensu wspó³istnienia wszystkich ludzi.
Cele operacyjne:
 uczeñ zna przyk³ady literackie, podejmuj¹ce problematykê niepe³no-
sprawnoci,
 rozumie pojêcie niepe³nosprawnoæ,
 potrafi wymieniæ i rozpoznaæ g³ówne rodzaje niepe³nosprawnoci,
 dostrzega negatywne zachowania rodowiska wobec niepe³nospraw-
nych,
 wyra¿a siê o niepe³nosprawnych z szacunkiem i tolerancj¹,
 zdaje sobie sprawê z w³asnych ograniczeñ (w pe³ni sprawnego or-
ganizmu),
 ma wiadomoæ, ¿e tak naprawdê, nikt nie jest doskona³y,
 zdaje sobie sprawê, ¿e niepe³nosprawni s¹ wartociowi i potrzebni
na wiecie tak samo, jak ludzie w pe³ni zdrowi.
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Formy pracy: praca w grupach, praca indywidualna, praca zbiorowa.
Metody pracy: pogadanka, metody impresyjne, praca z tekstem, ele-
menty dramy.
rodki dydaktyczne: s³owniki, plakaty, tablica z sentencjami, du¿e kartki
dla grup ze zdaniami do uzupe³nienia, tekst bani J.Ch. Andersena
pt. To wielka ró¿nica, tekst wiersza ks. J. Twardowskiego pt. Sprawiedli-
woæ, flamastry, rzeczy do czarodziejskiego worka, wystawa ksi¹¿ek
o walorach biblioterapeutycznych, dotycz¹cych niepe³nosprawnych,
(w tym ksi¹¿ki mówionej) k³êbek we³ny.
Organizacja i przebieg zajêcia
I. Wprowadzenie:
1. Zabawa S³oñce  burza  deszcz. Podzia³ uczestników na grupy.
Zabawa integruj¹ca Niæ Ariadny.
2. Obejrzenie przez uczniów plakatów ilustruj¹cych ró¿ne rodzaje nie-
pe³nosprawnoci. Uzupe³nianie w grupach zdañ:
 Osoba niepe³nosprawna kojarzy mi siê z......................................
 Niepe³nosprawnoæ traktujê jako..................................................
 Widok osoby niepe³nosprawnej wywo³uje we mnie....................
 Moim zdaniem, ludzie niepe³nosprawni w porównaniu do osób
w pe³ni sprawnych s¹......................................................................
Umieszczenie przez przedstawicieli grup na du¿ej tablicy kartek z uzu-
pe³nionymi zdaniami. Omówienie.
II. Czêæ zasadnicza:
1. Wys³uchanie bani J.Ch. Andersena pt. To wielka ró¿nica.
2. Omówienie ró¿nic miêdzy kwiatami mlecza i jab³oni (ka¿da grupa
ma tekst utworu): (mlecz: pogardzany, brzydki, chwast, niska pozy-
cja wród rolin, ubogi, ma brzydk¹ nazwê, ma³o przydatny i móg³by
nie istnieæ; kwiat jab³oni: ceniony, piêkny, rolina szlachetna, zna
swoj¹ wartoæ, jest wa¿ny, dumny, ma piêkn¹ nazwê, istnieje dla
parady).
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3. Pogadanka wprowadzaj¹ca w zagadnienie niepe³nosprawnoci:
- Którym kwiatem chcielibycie byæ?
- Z kim i dlaczego kojarz¹ siê wspomniane kwiaty?
- Zwrócenie uwagi uczniów na negatywne terminy u¿ywane
w stosunku do niepe³nosprawnych (w bani brzydkie nazwy kwia-
tów np. mlecz). Podanie w³aciwego, kulturalnego okrelenia tej
grupy ludzi: niepe³nosprawni.
4. Grupowe wyszukanie przez uczniów w s³owniku j. polskiego terminu
niepe³nosprawnoæ. G³one odczytanie objanienia ze s³ownika
przez chêtnego ucznia.
5. Omówienie rodzajów niepe³nosprawnoci (wykorzystanie plakatów).
6. Podobieñstwa osób w pe³ni sprawnych i niepe³nosprawnych:
- N. poleca, aby kolejne grupy wypisa³y podobieñstwa miêdzy oso-
b¹ pe³nosprawn¹ a niewidom¹, nies³ysz¹c¹, niepe³nosprawn¹ in-
telektualnie i fizycznie.
- Zaprezentowanie odpowiedzi przez przedstawicieli grup.
7. Pogadanka o niedoskona³oci wszystkich ludzi:
- N.: Czy ludzie w pe³ni sprawni s¹ naprawdê sprawni w stu pro-
centach, w ka¿dej dziedzinie i w ka¿dej sytuacji? W jakich oko-
licznociach nie mamy po¿ytku z naszego wzroku, s³uchu, zdro-
wych nóg?
8. Scenki dramowe:
- N.: Skoro my  w pe³ni sprawni - napotykamy w ¿yciu bariery, to
mo¿e nie tak bardzo ró¿nimy siê od niepe³nosprawnych. Spróbu-
jemy sobie to uwiadomiæ podczas zabaw:
- Wyobracie sobie, ¿e ganie wiat³o w pokoju i musimy odszu-
kaæ po ciemku ró¿ne rzeczy. Tak¹ sytuacjê przypomina zabawa
Czarodziejski worek. Zapraszamy.
- Teraz wyobracie sobie, ¿e jestecie w teatrze na przedstawie-
niu. Widownia jest pe³na, a wy musicie przekazaæ wiadomoæ ko-
ledze na drugi koniec rzêdu. Najlepiej sprawdzi siê tutaj G³uchy
telefon. Zapraszamy.
9. Wyszukiwanie podobieñstw miêdzy ludmi w poznanych tekstach
wiersza i bani:
- N. stwierdza: Wiele ³¹czy wszystkich ludzi (np.: ogl¹daj¹ telewi-
zjê, jedz¹ owoce, chodz¹ do kina, prze¿ywaj¹ mi³oæ, ciesz¹ siê,
smuc¹ i z³oszcz¹). Mo¿na wród niepe³nosprawnych znaleæ do-
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brego przyjaciela, opiekuna, sportowca, artystê, pisarza, kucha-
rza, informatyka itd. Nie s¹ oni gorsi w pracy, w ¿yciu towarzy-
skim, twórczoci, nawet w sporcie od osób sprawnych w pe³-
ni. Natomiast w kategorii piêkna ludzi ró¿ni nie powierzchownoæ,
ale bogactwo wewnêtrzne. Prawdziwe piêkno cz³owieka jest bo-
wiem ukryte w duszy. Podobne spostrze¿enie by³o powodem
wstydu ga³¹zki jab³oni z bani Andersena.
- N. prosi, aby poszczególne grupy uczniów podkreli³y w bani te
fragmenty, które mówi¹ o podobieñstwach kwiatów (ludzi) oraz
ich jednakowej wartoci dla wiata. Odczytanie fragmentów przez
przedstawicieli grup.
- Wywieszenie tablicy z g³ównymi sentencjami bani   fragmenta-
mi utworu:
...wszyscy uwa¿aj¹ jab³oñ za tak niewypowiedzianie piêk-
n¹, ale ten ubogi kwiatek otrzyma³ od Pana Boga tyle samo
darów, tylko ¿e w innym rodzaju, kwiaty te s¹ tak ró¿ne, a
jednak oba s¹ jednakowymi dzieæmi w królestwie piêkna...
                                                                     (J.Ch. Andersen)
 nie zastanawia³a siê nigdy nad nieskoñczon¹ mi³oci¹
Pana Boga do wszystkiego, co ¿yje, co siê porusza, nie
myla³a nigdy o tym, ¿e wielka iloæ  piêkna i dobra mo¿e
byæ schowana, ale nie zapomniana...
                            (J.Ch. Andersen)
III. Podsumowanie zajêæ
1. Przedstawienie przez nauczyciela wiersza ks. J. Twardowskiego
pt. Sprawiedliwoæ.
2. Wyszukanie i odczytanie przez uczniów fragmentu wiersza, ukazu-
j¹cego sens wspó³istnienia wszystkich ludzi (N. zawiesza kolejn¹
tablicê z g³ówn¹ sentencj¹).
...nierówni potrzebuj¹ siebie
im naj³atwiej zrozumieæ ¿e ka¿dy jest dla
wszystkich
i odczytywaæ ca³oæ
                                             (ks. J. Twardowski)
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- N. podsumowuje: Dobrze zapamiêtajcie te fragmenty z literatury.
Niech bêd¹ dla was wskazówk¹ w ¿yciu i kontaktach z osobami
niepe³nosprawnymi.
3. Weryfikacja wczeniejszych pogl¹dów o niepe³nosprawnych (ponow-
ne, grupowe uzupe³nienie zdañ, nad którymi pracowalimy na po-
cz¹tku zajêcia). Porównanie odpowiedzi.
4. Zabawa na zakoñczenie: Gdybym mia³ czarodziejsk¹ ró¿d¿kê, to...
5. Ewaluacja (typu wie¿owiec).
6. Ogl¹danie wystawy ksi¹¿ek dotycz¹cych niepe³nosprawnych.
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